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СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН, МІКРО І НАНОПРИСТРОЇВ    
детально розглядаються питання вибору фотоприймача пов’язані з обмеження-
ми, які випливають як з постановки задачі, і з конструкції УФПП, так і обме-
жень притаманним усім космічним приладам. Накопичений нами досвід [1-5] 
дає змогу успішно виконувати ці роботи і зараз авторський колектив активно 
працює над реалізацією даного Проекту. 
Ключові слова: стратосфера Землі, аерозоль, пікополяриметр, ультрафіоле-
товий фотодіод. 
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Венера – це найближчій до Землі об’єкт Сонячної системи, який також на-
лежать до планет земної групи. Порівняння спільних та відмінних рис цих 
об’єктів дає змогу пролити світло на такі фундаментальні питання як можливі 
шляхи еволюції нашої планети, її атмосфери та клімату, що й визначає актуаль-
ність тематики. Наявність густої атмосфери приховує вигляд поверхні Венери і 
ускладнює її дослідження. Одним з дистанційних методів, що дозволяє успішно 
проводити такі дослідження як in situ (потужність атмосфери), так і in vitro (ча-
стинки) – є поляриметрія. 
Зараз США (NASA Venera-D Joint Science Definition Team) та Росія (Roscos-
mos/IKI) планують на початку 2030-х років провести спільний широкомасшта-
бний космічний експеримент із дослідження Венери. Одним з напрямків цього 
проекту є дослідження атмосфери Венери з керованої дрейфуючої платформи 
[1]. Саме такі роботи проводилися у Головній астрономічній обсерваторії у від-
ділі фізики планет ще у далеких 80-х роках минулого сторіччя [2]. Головна аст-
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рономічна обсерваторія НАН України разом з Національним технічним універ-
ситетом України «КПІ» багато років працюють над розробкою фотометрів-
поляриметрів для вивчення космічних об’єктів із космосу і має досвід та цілий 
ряд розробок у цій галузі [3-7]. Тому ми розглядаємо можливості проведення 
таких досліджень та пропонуємо до розгляду свій проект космічного поляриме-
тра. 
Ключові слова: Венера, дистанційні дослідження, атмосфера, фотометр-
поляриметр, керована платформа. 
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Для безумовного виконання бойової задачі важливе значення має налашту-
вання стабілізаторів озброєння (СО). Від того, з якими коефіцієнттами воно ви-
конано, залежать основні технічні параметри стабілізатора та у цілому точність 
враження цілей кожною конкретною бойовою машиною.  
Для досягнення необхідних технічних характеристик СО налаштування ви-
конується за трьома основними параметрами: жорсткість, стійкість та рівномір-
ність (плавність) швидкості наведення у всьому діапазоні кутів наведення баш-
